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В XVII – XVIII веке Уфа была деревянным городом. Каменные здания 
появились в центре города в XIX в. На гнездовье галка здесь не так  тесно приурочена 
к жилью человека, как в центральных губерниях, и зимует в Уфе в очень небольшом 
количестве (Сушкин, 1897). Он также отметил здесь еще 6 видов врановых: грача, 
сороку, ворона, сойку, черную ворону, кукшу. П.П.Сушкин не ставил  целью 
изучение видового состава птиц Уфы, поэтому не указал такую обычную для города 
птицу как серую ворону. 
Нами в Уфе в XX и XXI вв. отмечено 8 видов врановых: серая ворона, грач, 
галка, сорока, ворон, сойка, кедровка, черная ворона. Многолетние круглогодичные 
наблюдения дают возможность пользоваться таким показателем  как частота 
встречаемости, предложенным Ю.В. Дьяковым (1971). Самая часто встречающаяся 
птица г. Уфы – серая ворона.  В XXI в. ее частота встречаемости возросла почти в 2 
раза. На втором месте галка. На третьем грач. Имеет тенденцию к снижению. У 
сороки  частота встречаемости снизилась (почти в 2 раза). Сойка и ворон встречаются 
редко. Кедровка, черная ворона – редкие залетные виды.    
Названия птиц Сушкин, 1891 Карев, 1972-1992  Карев, 2012-2016 
Серая ворона 
 
мн.,ос.,54,4 мн.,ос.,96,8 
Галка мл.,зим. мн.,ос.,45,3 мн.,ос.,56,8 
Сорока отм. о.,ос.,38,9 мл.,ос.,17,8 
Грач отм. о.,гн.,26,2 мл.,гн.,24,4 
Ворон отм. мл.,ос.,2,4 мл.,ос.,9,9 
Сойка отм. мл.,ос.,0,4 мл.,ос.,3,1 
Кедровка 
 
зал.,0,2 зал.,0,9 
Черная ворона отм. зал.,0,2 зал.,0,1 
Кукша отм. 
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В Беларуси встречается 7 видов птиц семейства Врановых (Corvidae) [1]. На 
заседании Белорусской орнито-фаунистической комиссии от 17.02.2015 из списка 
видов птиц Беларуси была исключена кукша (Perisoreus infaustus) ввиду отсутствия 
конкретных данных о ее регистрации в стране [2]. Все 7 видов встречаются в 
Малоритском р-не. Малоритский район расположен в юго-западной части Брестской 
области, в границах Брестского Полесья (Беларусь). Специальных исследований 
врановых птиц на территории района не проводилось. Материал, публикуемый здесь, 
- первая попытка обобщить имеющиеся данные, собранные попутно во время 
различных орнитологических и иных исследований в период 2005-2016гг. 
Сорока (Pica pica). Довольно обычный вид врановых в районе, тяготеющий к 
различным водным объектам (озера, водохранилища, рыбхозы и пр.) и населенным 
пунктам. Гнезда располагает на кустах и деревьях с густой сетью ветвей на высоте от 
1,5 до 15м. Нами были обследованы только 4 гнезда: 20.04.2005 – 4 яйца, 11.05.2005 – 
7яиц, 13.05.2005 – 4 яйца, 22.04.2006 – 6 яиц. В окрестностях г.Малорита в зимнее 
время сороки собираются группой до 50 ос. и ночуют в прибрежных зарослях кустов 
оз.Лазки. 02.06.2005 в гнезде сороки в ивовых кустах на берегу оз.Лазки обнаружена 
кладка камышницы (Gallinula chloropus) из 11 яиц. В гнездах сорок нами были 
зафиксированы 4 случая размножения ушастых сов (д.Замшаны, д.Ляховцы, 
г.Малорита). В основании одного из гнезд, занятых ушастой совой (д.Ляховцы), 
также гнездился домовый воробей (Passer domesticus). На момент обследования и у 
совы, и у воробья были птенцы. 
Сойка (Garrulus glandarius). И хотя этот вид в районе скорее всего довольно обычен, 
данными в гнездовой сезон мы располагаем крайне мало. Одно гнездо с расклеванной 
кладкой было обнаружено в металлическом ведре, вывешенном в качестве 
искусственного гнездовья для ушастой совы. Еще одно гнездо было обнаружено в 
гнездовье, предназначавшемся серой неясыти. В зимнее время сойки довольно часто 
встречаются в населенных пунктах и вблизи них.  
Кедровка (Nucifraga caryocatactes). Единственная регистрация 1 ос. 27.10.2008 в 
окрестностях д.Мельники. Скорее всего, наблюдавшаяся птица – мигрант. В 
гнездовое время кедровки в районе не отмечались. 
Галка (Corvus monedula). Немногочисленный вид в районе. В г.Малорита много лет 
подряд гнездились в вентиляционных отверстиях 4-этажного здания по 
ул.Пионерская. В 2014г. их численность была оценена в 20 пар. В 2015г. отверстия 
были зацементированы, ввиду чего птицы распределились по городу. В это время в 
городе стали проводить реконструкцию крыш многоэтажных зданий – и галки быстро 
стали их осваивать. 09.06.2015 один слеток был отловлен на чердаке 5-этажного 
здания по ул.Несенюка. На этом же чердаке гнездо с тремя птенцами было найдено 
22.05.2016. В 2005-2006гг. около 10 пар гнездилось на чердаке 2-этажного здания в 
